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DAVANT LA NOVA ETAPA QUE S'INICIA: 
NEGOCIACIÓ GLOBAL I PARTICIPACIÓ 
La reconversió educativa que comporta l'aplicació de la LOGSE no pot continuar 
imposant-se per part de les 
Administracions educatives; 
per a la Confederació d'STEs és 
fa necessari realitzar una 
negociació global de tots els 
aspectes que es modifiquen per 
l'aplicació de la Reforma 
Educativa. 
F i n s a r a , n i e l M E C n i l a res ta d e les 
A d m i n i s t r a c i o n s E d u c a t i v e s n o h a n a c -
c e p t a t a q u e s t a n e g o c i a c i ó g l o b a l ; h a n 
i m p o s a t u n a p s e u d o n e g o c i a c i ó b a s a d a e n 
i n t e n t a r a c o r d s p a r c i a l s sense c o n è i x e r 
l a g l o b a l i t a t d e les r e p e r c u s s i o n s q u e p e r 
a l P r o f e s s o r a t i m p l i c a l a r e c o n v e r s i ó e d u -
c a t i v a . 
P e r a l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s és n e -
cessa r i q u e s ' a c c e l e r i e l p r o c é s d e t r a n s -
f e rènc i es e d u c a t i v e s a les C o m u n i t a t s q u e 
n o les t e n e n i q u e s ' a r t i c u l i u n a M e s a 
E s t a t a l d e N e g o c i a c i ó , e n l a q u e h i p a r -
t i c i p i n r e p r e s e n t a n t s d e l M E C , d e les 
C o n s e l l e r i e s d ' E d u c a c i ó d e les C o m u n i -
ta ts a m b t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i v e s i de l s 
S i n d i c a t s d ' e n s e n y a n ç a , e n l es q u e es fi-
x a r i e n les l í n i e s b à s i q u e s , q u e a f e c t e n a 
t o t l ' E s t a t , d e l ' a p l i c a c i ó d e l a L O G S E . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s e n a q u e s t a 
M e s a S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó p l a n t e j a a l Sr. 
S e c r e t a r i d ' E s t a t d e l M E C l a n e c e s s i t a t 
d ' i l · l u s i o n a r a l P r o f e s s o r a t e n l ' a p l i c a -
c i ó de l a r e f o r m a ; e n t e n e m q u e l ' ú n i c a 
f o r n i a d e f e r - h o - l l u n y d e l a r e t ò r i c a f r a -
se "el candidat és el motor de la refor-
ma"-, és d o n a r - l i u n a c o m p l e t a p a r t i c i -
p a c i ó e n e l seu p r o c é s d ' a p l i c a c i ó , c o -
m e n ç a n t p e l r e c o n e i x e m e n t d e l a n e c e s -
s i t a t d e l a n e g o c i a c i ó g l o b a l d e la r e c o n -
v e r s i ó , q u e s ' h a d ' i n i c i a r p e l c o n e i x e -
m e n t - a t r a v é s d e l a p r e m s a s a b e m q u e 
es f a r à p ú b l i c a m b l ' a n y n o u - i l a n e g o -
c i a c i ó d e l a X a r x a de C e n t r e s o M a p a 
E s c o l a r d ' I n f a n t i l , P r i m à r i a i S e c u n d à -
r i a a l q u a l l ' A d m i n i s t r a c i ó p r e t é n a r r i -
b a r q u a n es c o m p l e t i l ' a p l i c a c i ó de la 
L O G S E , i t a m b é e l m o d e l de p l a n t i l l e s 
q u e es d e f i n e i x pe r a cada t i p u s de C e n -
t r e . E x i g i m t a m b é e l c o m p r o m í s e c o n ò -
m i c d e les a d m i n i s t r a c i o n s en l ' a p l i c a -
c i ó d e l a L O G S E , c o m p r o m í s q u e s ' h a u -
r i a d e c o n c r e t a r en la t r a m i t a c i ó de la 
L l e i d e F i n a n ç a m e n t de la L O G S E i e n 
l a c o n s e c u c i ó d e l 6 % d e l P I B p e r a E d u -
c a c i ó . E x i g i m t a m b é ser i n f o r m a t s de ls 
P r e s s u p o s t o s E d u c a t i u s p e r a 1995 i d e l 
c o m p l i m e n t de ls de l 1994 . 
A l m a t e i x t e m p s , és necessar i q u e es 
r e n e g o c i ï l ' h o m o l o g a c i ó , t o t a v e g a d a 
q u e , p e r a l a m a j o r p a r t d e l P r o f e s s o r a t , 
e ls s e x e n n i s n o són l ' h o m o l o g a c i ó . 
L ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i l a P r i m à r i a 
s ' h a n a n a t e x t e n e n t , a m b m a j o r d o t a c i ó 
d e r e c u r s o s h u m a n s i e c o n ò m i c s , e n c a r a 
q u e sense c o m p l i r - s e en la m a j o r i a de l s 
casos e ls m í n i m s m a r c a t s p e r les d i s p o -
s i c i o n s v i g e n t s , pe r la q u a l cosa q u a s i t o t 
e l P r o f e s s o r a t i la resta de la C o m u n i t a t 
E d u c a t i v a v e u c o m l ' a p l i c a c i ó d e l a 
L O G S E , e n aquestes e tapes , suposa u n 
s i m p l e c a n v i de n o m , i , en m o l l s de c a -
sos, u n re t rocés , t o ta v e g a d a q u e , c o m 
h e m d e n u n c i a t des de l ' S T E , m a n c a p r o -
f esso ra t e s p e c i a l i s t a , es c o m p l e i x e n les 
r à t i o s a l l à o n b a i x a l a n a t a l i t a t . . . , es 
r e c o n v e r t e i x e n e n i t i n e r a n t s l l o c s de t r e -
b a l l d e P e d a g o g i a T e r a p è u t i c a , d ' A u d i -
c i ó i L l e n g u a t g e , dc M ú s i c a . . . , q u e a b a n s 
d e d i c a v e n to t e l seu t e m p s en u n c e n t r e . 
E l s S T E s ens p l a n t e j a r e m l a u r g è n c i a que 
es d i c t i n i n s t r u c c i o n s n e g o c i a d e s a les 
D i r e c c i o n s P r o v i n c i a l s p e r t a l q u e a i x ò 
s ' e s m e n i , p e r q u è es n e g o c i ï n a m b les 
Jun tes de P e r s o n a l les m e s u r e s a a p l i c a r 
e n e ls C e n t r e s de cada p r o v í n c i a . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s t a m b é c o n -
s i d e r a n e c e s s a r i q u e s ' o b r i u n a n e g o c i a -
c i ó e s p e c í f i c a s o b r e l ' E s c o l a R u r a l , c o -
m e n ç a n t p e r l a r e t i r a d a d e l R D d e 16 d e 
n o v e m b r e p e l q u a l s ' e s t a b l e i x e n les rà t i os 
tot a g n i p a n t a l u m n e s d e n i v e l l s d i f e r e n t s , 
i s e g u i n t a m b les c o n d i c i o n s d e t r e b a l l 
de l s i de les i t i n e r a n t s , c o l · l e c t i u q u e c r e i x 
d i a a d i a i a l q u a l l ' a d m i n i s t r a c i ó o b l i g a 
a t r e b a l l a r e n p r e c à r i e s c o n d i c i o n s , i n -
c o m p l i n t e n n o m b r o s e s p r o v í n c i e s les 
I n s t r u c c i o n s d i c t a d e s p e r l a D i r e c c i ó G e -
n e r a l d e C e n t r e s a m b d a t a 15 d e s e t e m -
b r e . 
É s n e c e s s a r i q u e s ' a f r o n t i e n a q u e s t a 
M e s a S e c t o r i a l e l t e m a d c l a j o r n a d a es -
c o l a r ; e ls S T E s d e f e n s a m q u e c a d a c o -
m u n i t a t esco la r , e n v i r t u d d e l ' a u t o n o -
m i a q u e la L O G S E d ó n a a ls C e n t r e s , es -
t a b l e i x i l a j o r n a d a q u e m i l l o r s ' a d a p t i a 
les seves c a r a c t e r í s t i q u e s . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s p l a n t e j a q u e 
cs t o r n i s o b r e l ' a c c é s d e l P r o f e s s o r a t d e l 
C o s de M e s t r e s a l P r i m e r C i c l e d e l ' E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a , d e t a l m a n e r a q u e cs 
p o s s i b i l i t i q u e t o t c l P r o f e s s o r a t p u g u i 
o p t a r a aques tes p l a c e s o a q u e d a r - s c en 
e l seu c e n t r e . 
D a v a n t l a c o n t i n u a c i ó d e l p r o c é s 
d ' a n t i c i p a c i ó dc la i m p l a n t a c i ó d c l ' E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a e x i g e i x , l a C o n f e d e r a -
c i ó d ' S T E s p l a n t e j a n o v a m e n t l a neces -
s i t a t q u e e l p r o c é s d ' a n t i c i p a c i ó es f a c i 
c n e ls C e n t r e s o n e x i s t e i x i c o n s e n s i es 
c o m p l e i x i n e ls r e q u i s i t s m í n i m s p e l q u e 
fa a P r o f e s s o r a t , e s p a i s , m a t e r i a l s i d o t a -
c i o n s p r e s s u p o s t à r i e s . 
A F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l e l s S T E s 
c o n s i d e r a m q u e cs n e c e s s à r i a l a i m m e -
d i a t a n e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' E s p e c i a l i -
t a t s d e l a F P E s p e c í f i c a , h a v e n t - s e de 
g a r a n t i r e l t r e b a l l p e r a t o t e l c o l · l e c t i u 
de P r o f e s s o r a t i n t e r í q u e a r a e x e r c e i x , i 
t a m b é l ' e s t a b i l i t a t e n e l seu c e n t r e p e r a 
to t e l p r o f e s s o r a t , i l a i g u a l t a t d e c o n d i -
c i o n s p e r a d s c r i u r e ' s a l a T e c n o l o g i a dc 
l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a . n 
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